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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi promosi yang digunakan oleh Dinas kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Aceh Besar dalam mengembangkan dan mempromosikan objek wisata di kabupaten Aceh Besar, serta media
yang digunakan dalam promosi pariwisata serta hambatan - hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan teori Aidda
dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi
serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya strategi promosi yang dilakukan oleh Dispubparpora
Aceh Besar dalam mempromosikan objek wisata telah dapat meningkatkan kunjungan wisatawan yang datang ke kabupaten Aceh
Besar. Hal ini dapat dilihat dari daftar kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara yang diperoleh dari Dispubparpora
Aceh Besar pada tahun 2009 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah 51.334 wisatawan
hingga 112.784 wisatawan. Strategi promosi yang ditempuh oleh Dispubparpora Aceh Besar dalam mempromosikan objek wisata
adalah melalui merencanakan promosi yang baik, pemilihan media, fasilitas yang memadai, menjalin kerjasama dengan masyarakat,
travel dan perhotelan serta menyelenggarakan even tahunan nasional maupun internasional. Adapun media yang digunakan
Dispubparpora Aceh Besar dalam mempromosikan objek wisata adalah melalui media elektronik, cetak, media online dan media
luar ruangan. Dari beberapa media yang digunakan, yang paling menarik perhatian para wisatawan untuk berkunjung adalah media
online, karena media ini memiliki jangkauan yang sangat luas dan cepat diketahui oleh para pengunjung melalui informasi terbaru.
Ada beberapa hambatan yang menjadi kendala oleh para wisatawan dalam mengunjungi objek wisata di Aceh Besar diantaranya
faktor bahasa dan faktor letak geografis objek wisata yang jauh, serta masih sangat sulitnya jangkauan telekomunikasi dan sarana
prasarana transportasi.
